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論文内容要旨 
 
Wolf Parkinson White (WPW)症候群の心房筋 ablation後に認められる ATP
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【結論】心房焼灼による副伝導路の離断の再発予知に ATPによる dormant 
conductionの評価は有用である。 
 
